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?????。? 。 ? 。 ?????。
????????
。 。 。 ?。? ???。???、???。?〈?。」（ ゥ）
????????ー????????????????????、?????????????????????
。 ?? ? ?。?? ? 。??? ? 。?????。???
???
?????
乎
◎
?ー???????????????ョッ??ー?????
??。???????。?????????。???。?????。?????
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??。??????????。
???????ョ??????????ッ?????????、、、‐????
?????。?????????。????????????。
????。 ? ッ 。??????????????????。
????????
???
???。 ?。 ↓
???? 。 。 、 ュ ??????????????。??????。?????ッ??? 。 〈?????。
??????????
?????、??。、、???????????ッ?
???。?? ? 。? 。????????????。?
??
?????? 。 ? 。??」（?ォ） ????? 。 ?? 。 、 。 ?ッ
??
?? 、 。 。 ッ 。 〈??。 。 ???。?、??? ッ、 。 。
??ョ????ョ????????
???ッ?ョ?ョ?
???。???????? ??↓???? 。????
???
??〈。 ョ 。 ?ッ 。 。
????
ッ? 。?? ?????。 ? ? 。 ヶ 。 。????? 。
???
?ァ? ヵ ?。? ? 。 ヵ 。 。??? 。
?????、?．??????????????
???。???????。??? 。
?ー?????ッ?????
?????。??????。
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童観抄 翻刻と解題一 (渡辺）■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
??????????、、、?????????、、、???????????。、、????????????????ッ?
??????。??????。??????。?????????。?????????。
???????」（?ゥ）???????。?????????。???????????。
??????、、、?
?????????
。 ???。???????。???????????。
????。 ??。? ? ュ??。? ? 。 ??????????、?? 。??、、、 。?? ?? 。 ? ?? ?
???????????????????????????????????
。? 。 。 ? 。??????。?? ?????????。
?〈?? 〈 ? 。 〈 ??? 〈 ???。? 〈。 。 ャ ?。 。 ァ 。?? ?、? ?」（ ）
??????????ッ??
????????
??
?。??? 。 ???。 。 ? 。?? ? 。
????
?、、、 ???。????ョ ???? 。 ?? 。?? ???? ???? 。
?????????????????、、、、 ??
? 。 ? 。 ?????。 。 ???。
???? ヵ 。 。 〈 ヶ 。 。
????????? ???
?????????????????????
。??? ? ? ? 。???
?。??。 ヵ ?ヵ 。 。 ョ 。?〈
??
??ョ? 。 。 」 ゥ） 。 〈 。 ? 。 、?? ??。
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???????????????????????????????????、、、???????、??????????????
???。?????。??????。???????????。?????????????????
??
??〈?????????????????。???????。???????????。??????????? 。??? ??? 」（ ォ）
?ョ???????
????????????ッ?????????????
???。????? ‐?? 。? ??? ‐??? ?? ??。 ?? ?。
??〈? ??。 ? 。????、?、、、 、 ?。??〈? ? 。
??
ッ? ヵ? ァ 。 ヶ ? 。? 。 。? ??。 〈
?、???
??? ??。 ッ 。
????????????
ョ??????????????????
???。???? ?? 。 ? ?? 。
、???『、
??〈? 。 ? 。 ョ ??? ? ｜ 。 ?? ? 。
???????????????????
???。??????? 。 。 ?。」（ ゥ）
〈?
???? ?? ??〈 ??? 。 ャ ッ 。 ? 。 〈?? ャ ??? 。 ? ッ ?? ??? 。 〈 ュ ?ヵ??。?????ュ???
??????
、 〈 ュ ? ? 。 ュ ? 。? ?。、 、 ッ 〈
???
??????????
。 。 ヶ ??????? 、↓
ョ??
?? ? ? 。
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(渡辺）童観抄一翻刻と解題一
?
（??）???ョ???????????????????
、??。????????。??。??。????。????。????。?????????。?
???????ッ???????????????ッ????????????、、、??????ッ???←
??
???
???
??????
???。????。????。????。????。
?ッ????????????????〈?? ??。 ?? ?? ?? ?? ?。???????????????????????
?
???????? ?。 ?? ヵ?
???????????
?????????????????????
、??。?????? ??? ??? ?? ??? ? ??? ?? ??? ?? ?? ? ??
?
〈
?
??
????。
???。??????
????????????? 。
????????。??????? 。 。 ?
????
??????????。??????????????????? 。?? ?????。
????????????????????ッ????????????
???。???? 。? 。 ?? 。 ?? 。
??
???? ?。、、 ?
????????
???????????
???????????
?? 。????。 ???? 。? ??? 。? 。
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〈。 。 ?。 ァ 。 ー 」 ォ） ヵ?。 〈。 。? 。 ? ?????????ー ヵ
シシ
○○
??????。
???
?? 〈???? 。 。 ァ 。 ??
??ョ??????ョ?????????????????????????????ョ?????????? ?? 。 ? ??。 ?。 。 ?? 。? ???。 ?
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????????????????????????????
???。????。??????。????。??????。
????????。???????。??????????ッ??｜?????
??????．、、 ? ?
??、?????????????
???ッ?????????????
???????
???。 ?。 ??????? 《 ? ???????????。?????????
?
??????????????????ッ?
???????。???????????↓
??? ?? 〈? ッ ? 、 ?????。????????、??????ョ
???、???????? ?? 〈?? ??
??????（??）???????
???。?? 。 。 ? 」 ?） 。
（??）
?。???? ?〈。 ?。???、 。 ッ? ?????。? ッ 。 ? 。 。 ョ ヵ?
??
?? ????????。
???????????????ョ???????????????????????????
???。???? ?? ??? ???。? 。? ー 。??
???（??）??? ?。
???。???
?????
?。?????。
???????。?????????。 ????????? ?」 ゥ）
????????????????????????????????????????、????
???。?? ?? ? 。 ??? ? 。? 。
????? ? （ ） ? ?????????? ? （??）?????????? ????? ↓ ????? 。 ? ? ??
??
。
????
? 、 。 。 ??????。
??
。 ↓ 。 。? ? ??。??? ??。
?????
??????
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(渡辺）童観抄一翻刻と解題一
??????????????????。????????????。??????↓???????。
??????????。????????、??????。??〈????????。
????????????????????????????????????????↑????
?????。?????。?????。??????。??????。??????。?????
?
??????????????????????、???????????
??」（??） ?。 ? ?? ? 。?????????。
??
?〈???? 〈????????????〈????????。? ッ ???
?????。 ?? ??? 。 ??? ?? ??。 ??? ??↓? ?? ?
?
????? ? ???。? ?。 ? 。
????????????????????、????????『???
????。??? ? ?。 ? 。 ?。
?〈?? ッ ? ??? ? 。
????? ??????
?ッ???????
?
???。 ?↓ 。 ?。 」?ゥ）
????
?。?? ? ァ? ? ? ヵ ? 。
???????????
?? ? 。 ヶ。 ョ ァ 。 ァ ?。 。
??
?? ??? 。 ??? 。
??
??
?????
???。?????????? ? 。
??〈? ッ 。 ュ ? 、 ヵ 。 ュ?? ? ??‐? 。 。??ャ ｜ 。 ? ? ? ? ? 。 。
???。
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?????ョ???????
??
??
???
?????????
???。?????????。????????????。?」?ォ）???。???????。????。???。??
???
????
????????????????
? ? 。? ? ? ? ?
?ヶ?????????????????????ッ?ュ???????????。?????????〈???? ? ??????ャ 。
????????
????????
。??。????? ?。 。
???? ? ?。?? ッ 〈 、〈 、 ????????????? ??? ? ー 」（?ゥ）
??
???????????ッ??????????
?????????????
?
????? 。 ???? 。 ??。??? ?↓???。????。
?ッ? ? ? ? ? ? ? ?
??????。??????↓ ?????。???．???????。?????????????
??
??
????????????????????????????
?。???????????????↓??????????。???????。
??ヶ???。ゥ ュ ? 。?? 。? ?? ュ 、 。 ?。 ?? ?。 。 。 ????????。
????????
?ッ???
?????????????????
? ? 」?ォ）????????。??????。
〈 ュ? 。 ー 。 ? 。 ヵ 〈ュ 、 。 。。。???? ??。
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(渡辺）童観妙一翻刻と解題－
?〈????????????????
?
?
????
ー???
??
??????????↓????。?????????《?????????????????????↓??????。
???
????
?? 。????????? ?。
??????。??????ッ?????。??????ァ???????????ッ??????。???。??? ????ッ?????ー??。? ? ッ ュ ?
????????????????????
?????。???。???。??????????
?〈?? ゥ 。 ? ッヵ ? ッ 。 ???。?????? ? 。 ァ ? 」（ ゥ） 。 ??? 。 ァ?????? 。? ? 。?? 。 。 。 ャ 。 〈 。 〈
????
???????
??????????????????????????????〈
?????。?????? ? ? ? ↓?????????????↓??????
????????????????ョ??
???????????????
??????
??????↓?????????????↓? ? ??
??? ヵ ? ????? ッ ?? ??。
????????????????????????????????
??
????????????ッ???
???。??????? 。」（?ォ） 。?。?。 ????? ?
（??）
????〈? ??????。?〈? 。 。 〈 。 〈 。 ? ? ッ?? 。 ? ョ ッ ? ? 。? ョ 。
???????????? ?????? ? 、 ッ
?????。?? ? 。 ? 。 ↓ 。
?? ???? 。
?? 。
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?????。
??
ーー
、、、????????????
??????。??????↓???????????????
???? ?。???????????。?????。 ????
?????
???????????????????????????????????????
????????????。??????。???????????????↓??????????。
???〈??????ァ???????」（?ゥ）
?????????????ッ?????????????????
???。??????。??????????????
???????????、?ュ?????ァ???????。?ッ????????????、????????? ?。 ? 。 、 ? ??????? ?ッ ? ッ ? 。ッ ? 、
??????、、
?? 。? ??? ???? 。??? ??? ??。???????。????
?ー???????????? ???????????。?????? 。。? ?? 。 ?、 ァ??????? 。 ? ｜ （ ォ） ヶ?? ? 。
?????? ???
?????????????????????????????????
?? 。 ??。? ? ? ??? ?? 。 。???
?ッ???????????????????????????
??ッ??????????????????
??。? ? 。??? ↓ 。 ?。 ? ?。???????????
???????
?????????????????????
??↓ ? ?? ? ?↓????。?? 。 ????? ↓ ? ? ↓
??。??。 ヶ 〈 ョ? 」（ ゥ）、 。 、 ?。????
?????????。
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童観抄一翻刻と解題一 (渡辺）
???????????????ッ?、?
????。??????????。???????????。
?〈?????。?〈???????????????。??｝?????ヶ?ッ???、?????????ャ
???????
????????????????
?????? ? ? 。
????? ? ? ァ ? ? ァ ュ? 。 〈 ? ???、???。?? 、 ????? 。
???ョ?????????、???ッ????ョ??ッ?????????????????????????????
?????。????? 。? ?。 ? ??????????。
??ー
??
?
?ョ（??）??
??
???? ?。 ??????????????。???????????????? ???。?? ? 。 ?? 。 ???。????? 。
????
??
???
???
?? 。 。 ? ?
?????????????
???。?????。 ???。
（??）
。 ? 。? ッ 〈。 」（ ）
? 」（ ゥ）
??????? 。
???
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?〈?????????。?????????〈????。??????ッ。?〈???????????。??? 。 ッ ?〈????????」 ）? ? ッ 。??ッ??????????。
??????????
?ョ??????????????
????。??????????。??????????。
???? ? ヶ ョ 。 ?? ? 。 ヶ??ッ 。 。 ???? ???? 。、 ョ??、
???。??? ???? ???? ? ??
????ュ 〈 。 ョ ?。 ュ ァ ッ 〈
??
?? 。 ョ 。 ?ッ。???ュ? 〈 ァ 。 。?ュ ?。 ッ ? ヵ 〈???
（??）
?? ? ???。? ュ ? 。 〈 」（ ゥ）
???
??．?????????
??????。??? 。? ???
??〈? 。 ? ??。 ? ?? 。 。?? ? ?。?? 。 ?? 。 。 ー ?ヵ?。 。 。 。 ヵ?。 ? ッ 。 ッ ァ
???????（??）
?? ?????????? ↓ ? ヵ 。??? ッ 。 ?ァ 。???? ? ? ッ 、 、 ? ッ
????。???????《? ↓ ? 。 。 。
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(渡辺）童観抄一翻刻と解題一
????????????????ュ????????ヶ?
?ョ???????????
???????????ッ?????????
????。????。????。
??
ョ??
???? ? ??????????ュ?????ヶ??????ヵ??。
???????????????
???。? ? ? ?。
??
（??）????
??〈 ? ュ?? ???? ??????????。???????????」（?ゥ）
?
???????
?????
????????????、????
?? ? 。 ?????????????????????。?????
?????、????
ー??
???????。??????????????。‐
??????????????
???
??．?
?????。???? ?。
???? ???〈 ???????????????? ?ッヶ?。 ????。 ヶ 〈 、 ュ 。???? 。
??
。
『? ? 、 〈 ?? ? 。」（?ォ）
????????????????、???ョ?????
。 ?。 。
、 ッ ? ュ ? ????????、???????。
????????????????
? 。 。 。
?? ??? 。
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《????、?????????（??）??、???ッ??
???。??????????????????。
?ョ??〈??????、???????。??????、??｜????????????。????????。??????ー???。
?????、?????
???。??????。???
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????
?????????????????????????
?????。?????。??????。????????」（?ォ）?。
????
??
??
? ?。 。 ? ????。??????????、?。??? ヶ ????????。 ???????????????????????。、????ョ????
??????。 ‐ ??????。??????????
???
?
???
?????
?。 〈 。 〈 。 〈? ??????。
????
〈 。 〈 。 〈
????
??
?。 ?????? ョ 。
??? ??????????
。 ? 。 。
???
??
〈 ッ 。 〈 〈 。 〈 。? ?????。?。」（ ）
???、、、????????????。?〈?????ョ??
?????????????（??）
???????????
????????????? 。????? 。
?????
???
???。
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(渡辺）童観抄一翻刻と解題－
‐?〈????。????????。?????????????????。??????????????。?
??????。????????。??? ? ?
????ョ???????????
????? 。???? 。 ?。
?????
??? 。 。????。 ?〈??。?〈????ヶ?????????。??〈????????。 。 ? 」（ ） ?〈? ? ? 。? ???????????ョ??ッ?? ↓
???????????????????????
?????（??）????????????〈???????????????
?????。? ? ? ? ?。 ? ??
????????? ッ （??）?????????????????
??????。????? ?。? ?? ?? ? ??? ? ?
?????????ッ??? 。 ?? ? ????」（ ゥ）
?????
??????
《?
???????????????
???????????
???。?? 。???? 》｜ ? ↓ 。
????????????ョ? ?? ???。 。
? ? 。ュ
?
?? 〈 。 〈 ??。 ? ャ ゥ 。
?
? ??? 。 〈 。 。 ゥ
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00
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????????????。????????????????????????? ッ 。? ??ヵ????ァ?。???????
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?、???」（??）
???????????????????????
?????????
???。????????????。????????????。????????????。
???
?ッ?? ? ?? ?ッ??。???????。??????ヶ?。????????。??〈。????? ? ッ 。 ? ? 。 ? ? ?ヵ 。 ? 。??
?
?? 。 ? ァ??。 ?? ッ 。
????????????????
?????
???
??????????
??
?????。????? ?↓ ????? ↓ ???。?? ??。?
?? ? ? ??????????
??
?????
??? 。?? ?。? 。 。????↓??。?????。?????。???????↓?。?? ?????? ??????????? ?? ???? 」（ ゥ） ???? 。? ? ? ??。
????
????????。 。 〈? 〈 。 ッ?? 。 ? ヵ 。 ヵ?? ュ 。
（??）
?? ァ 〈 ??????? ? ?????
?????
??????????????????????????
????????????。? ?? 。
??????
。 。
ヵ ?。 ???? ?。?ヶ? 、、、 ? ?ャ??? 。 ?????ャ????????ヵ
????
?? ? ? 。 。 ヵ ? 、???。ョ ャ ? ッ ?、 。
ョ? ????ョ?????
?。 。ッ 〈 ァ
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童観妙一翻刻と解題一 (渡辺）
???????
???。??????。
?????????????????。?ッ???????。???????????ッ???。???????? 〈 ャ 〈。 ? ? ャ ? ?
?
?? 。 」（ ） ?????????? ? 。 ?????。? ?
??
?? 。 ュ 。 ャ 。 ュ??、 。 ???。 。 。
?
?? 。 ?????。?
???????????????
?????
?????。???????↓????????
????〈 ョ ヶ 。 ァ 〈?? ??????。 。
????????????ョ??????????????（??）??????
????。? ?? ? 。? 。 ??。?????。
???
?
????ァャ ??。 。 。 、、、 。???
??
、? 。? 。?、 ャ 。 ァ???
???
? ? 」（ ゥ） ョ ? ? 。 。 。?? ョ ? ?。 ? 。
??
?〈?? 。 。 ョ 。 。 〈?? ? 。 〈
?
?
?? 。 ???。 ? ? 。
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ノ?????????
?????、
??????????〈?????
?????。??????。????????。?????。???。??????????????????????
??
????
?
??
???。??????????｜?????。「
?????〈???????????????。??????????????。?????????。??
?????????????????????
??。 ? 」（ ） ?。 。 。 ? ?
?
????
?。 。 ???????????
??????????
?????。?????????。?
???? ?〈? 。 ュ 。?ゥ ???。???? 。
?、???????????????ョ?????????????、???????
???。?? ? ? ????????。
??〈? ? 。 〈 。 。 〈 。??。 ? 〈 ? 。 ??? 。
????????????
?、??????????????、? ???????????
?????? ????。??????????。 ? 。? ?」（
??????????、。????? ャ。 。 、。
??
?? ャ。 ? 。 。 、、 。 ???? 。
?????
??????????????、??????????????????????????
???????? ??? 。? ‐ ↓ 。 ↓ ． ?
?????????????? ? ?
?。?? 。 ?????????????。
??????。 。 〈
???
ゥ）?
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(渡辺）童観妙 翻刻と解題一一
?、??????ュヶ??。???????、???????。?????????????。
???????
????????????????????
?????
?????。 ???? ? ????? ??。? ??。
???、??、、、?。?、、、???。?????ッ????????。??????。????????。??????
?‐?。??????ョ????
???? ???
???
???
???????
??????ッ??
?? ??。 。 。 。?? ? 。 ??。 ???
????????? ???ッ?
????????
? ??。 」（?ゥ）??????。
???。? ? ?。??? ? ??? 。? ?。 ?? 。 ?ッ
（??）
?? ???。 。 ャ? ァ? ?? ッヶ???? ? 。 ? 。
‐‐??????????
?、???
?、???
?????????????????????????
?????。????? ? ??。 ???? 。 ? 。 ???↓
??
?
?。
??
。
??
??????。
??〈???? 。 ．、 〈 ョ 。 ッ ??? ? 。 ?。 。 ャ ?、 。 ョ?? ? ??ッ 。 ャ ??。 ? 〈??〈?、??????????ュ ???? 、 。
?
????????
??????
????????
ー???????????
。 ． ? 。 ? 」（ ォ） 。 ‐? ↓ ??????
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??????。??????ッ???」（?ォ）
???（??）?、?ョ??????????
???。????????????????????
???? 、?? 。 ?? ?? ??。??????、???。????ッ??????。???? ? 、 ?
???????????????????、?????????ョ??????????〈?????????
???。?? ? 。? ↓? ?????。????????。
???? 。 ? 。 ? ッ ? ? 。?ャ ヵッヵ?? 。 。 ?? ? ????????????。
?????????????????????????ッ????ー???、?????
????。 ? ． ? 。 ? 。 。
???? 。 ??。 ? 。 ヵ ゥ ヵ?。 ?、。?? 、??? ?」（?ゥ）
????????????????????
???。???? ?。 ??? ????? ↓
?〈?? ?。 〈 。 ? ァ?? ? 。 ュ ッ ャ ヶ ゥ 。
????????????ッ
???。?? ? ? 。? ? ?? 。
??ッ? 。 ?????? ?? ?。???? ? 〈
???????????????
???。??????。 。? ??
?????? ?、?、?。
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(渡辺）童観抄一翻刻と解題一
??ョ??ョ??
???ヶ???（??）??????????
????。?????。????。????。???」（?ゥ）???↓
????
??〈???????。?????。?????ョ?。????ヶ??。???ヶ??。????????。??? ．、 ヵ ??????????。 ? ョ 、 ? ? 。 ? ???????。??? ? ? ? ? 。
???????? ??ッ
???。?????。 ???? 。
??〈? 。 ? 。 。 ヶ ? 。 ? ? ャ?? ? ｜?? 。 ッ 。
????????????????ッ?????ョ??????
?????。??????。?? ?? 。???? ↓?? ???
???? 。 ッ 。
?】????????
???????
? ???? ??? ↓? ?? ????↓??????????」（??）
??????
??????????〈???????????????
。 ??? ???? ??? ?????↓?????????????????。????????????
??、???????
??????
??
?????
。?? ?????????????。?????????????。
〈 ャ ァ 。 ?? 。 ?〈????〈?????? ?ャ ????。???? ????〈 ? ? ヶ 。 ?、?ッ 。 。 ??
??????
。 〈 ョ 。 。 ?ヶ
????????
ヶ ヵ 、 ヶ 。 ッ ョ? ?
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??ヶ。???ヶ。???ッ???????????。?〈??????????ァ?。????????。??? ?ァ 。??ッ ? 。 。? ? 。 ? ? 。 ゥ?? 。 ? 」（??）????????。 ッ ャ ????????。??? 、 。 。 ッ 。 〈 。 〈 ァ
‐?????。
????? ???? ッ?? ??? ????????????????? ー
????。?????。?????。?????。?????。??????。????????????。?????↓
??????
????
??〈????? 。 ??????。 ? 。 。?? ? 。 ァ 。 ャ 。?? 。 ??
?????
???????????
??????????
??????。??? 。??? ?。 」（ ゥ）???? 。 ? 。
（??）
???? ッ?。 ??????。? 。???
????
〈??
?。 ? ????? 。 ???ッヶ 。
???
ッ??、????????
???〈??????
??????????????
???。????? ?????。?? 。? ??????。? ?? ??????↓???
?、???? 。
????
ー?????。
?〈??ッ? ァ 。 ョ ュ 。 。 。
??
?。 ? ? 。? 。 。 。?? 、 ?。 〈?
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(渡辺）童観抄一翻刻と解題一
???。???．????
?????。????、
????????????????????ッ?????。???ァ??。?????????????????? 。??????。??? ? ? 〈 ? ? ァ??。
???????????????????????
?．??ー??????
???。????。 ? ??。??。????????。????。??????????。
???
???〈?? 。 ?。。??」（?ゥ）?〈??? ? ? ? 。?? ? 。 〈 。 〈 ???。 。 ???? ァ 。 。 ．、?ヶ 。 。 ッ 。?。 ?ッ 。 ッ????? 。 〈 。 ッ ? ??
?，??
?? ? ?????? ッ 。
???????ョ??、????ー??????
??．．????????????????（??）?????
???。???????????。? ?。 ???????。
???
? 。 。 ? ? 」（??）
?????????
???
??????
。 。? ? 。
ッヶ 。 。 ????。 ??????????。??。 ? ァ 。
〈 ??
????ー
??????ー
????????
。?? ?。 ? ??? ??? ??? ?? ↓??????。???。?????
?
?
??
?
???。???。
??〈???
?????。
??? ?????????↑???????。?????。??????????。??、》、?
?????‐?
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???????。???????????????。?????。????????????????ゥ???
?????????ョ????????
?? ???? ? ???? 」（?ォ）? ? ???、 。
?ー??
????????????ッ?????????????????
???。?????????。?????????。?????。?????。?????????。
???? 。 ヶ 。 ?。 。?? 。 ッ 。 。 。 ョ
???
?。 ????? 。 ?。??、 。
??????????????????
?????
???。???? ?。?? 。 ? 。????
???? ? 。 ???。 。 。 ッ ???? 。 。 〈 ? 。 ?ヶ ? ??。? ? 。
（??）
?? 。????。? 。 ヶ ッ 。 」（ ゥ）
??
?? 〈 。 、 ッ?? 。????? 。
??????
???。???????。?? ???。 ? ? ?。 ??。
???? ??? ? ? 。』
?????
????
??????
?????
???。?? ? ?↓?? ? ? ? 。
???? ー 。 。 〈 ァ 。
（??）??
?? 。 。 。 〈 。 。
?????????? ? ?????? ??
???。??。?? ? 。 。
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童観抄一翻刻と解題一 (渡辺）
???????。????????。?ャ????????ッ。????。??????。??????ッ??。?? ァ ?。 ??。??????? 。 ?? ?。 ? 。??? 。 。 ? ? 。
???
??
????????????
???。????。????。????。????????。
????
??〈? 。 ッ 。 ??? 。? 。 〈?。 ? 」（?ゥ）???。?? ァ 。 ? 。 。?? ? ?? ?。????????????????????????????????
????。???。???????。? ?↓ ? ↓ ?????↓
???（? ）???
????。?、??? ? ? 。 ? ??ヶ? 。 ? ??
（??）
?? ヶ ? 。 。 ァ ? 。 。 ??? 。 ? 。
?????????????????????
???。????? 。 ? 。? ?
〈 〈 。 ?????。???????? ????。??」（?ォ）。 。 。 。 。 ? ?。?
?、??
??〈 ? ?、 。
?????
???????ッ??????????
??????
???
? 。 ?????。?????????????????????????。?
? ?? ?? ?? ッ? ?
????。?????????????。
??
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????
?????????????
?????????????????????????ッ?
???????????。??????????????」?ゥ）?。?????。????。???????
??????
??????、???????????????????。?????????。
????
??。??〈?????????。???〈????????。??????????。??????。???
?
?? ? 。? 。 ャ? ョ? 〈 ? 。 ? ??。 ????????。?? 〈
???????
?????????????。、、????????????????????????????????????
??????????。??? ↓ ? 。 ????? 。? ?? ? 。 ?????
?? ?? ????????↓? ??? ?。
???。??ャ ? 。 。 ッ ョ、 。 ????????。??????????。???????。??ァ??ッ。 。 ??? 。 ャ ァ ァ ョ 。? 」 ォ）? ?ッ （ ?） ?
ッ?????????????????????、??????????????????????
。 。 ?。?????。 ???。????????????
????????????
ー???????????。。 ? ??。?????。 。 ?? ??。 ? ッ。。 ァ?。? ? ???。 。 、 。 ? 、 。 。? 。
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(渡辺）童観抄一翻刻と解題一
??。????????。?????。??????????。??????。???????」（??）???、??? ? 〈 ????? ? 。 ????? ? ヶ 。 ?????。
?????????????????????????
????????????。??????。????????。
????
??????
??〈? 。 ?? ???。．、 ? ??? 。
????
?? ? ュ 。 ャ ? ? 。 ?? 。 。?ッ ?????
??
???? ???????????????
????????? 。 ??。???????。 ????。
???? ????ァヶ ?
??
??
??
????。? ↓ ????↓
??〈? 」（ ゥ）??? 。 〈?? 。 ヶ 。〈???? ョ???? ? 。
????????????????????????????????????????????????????
????。 ?。 ↓ ?
?〈??? 。 ヵ 。 ヵ ．、 。 。ゥ?。? 。 。 ヵ ? 。 ヶ ?。 、
??
?。? 〈 。 。 ッ ヶ 。 ?
??????????????????????????????????
???????? 。 ??? ? ? ?。 ?? ?。
???。 ? ャ 。?ャッ ?。??ッ??ャ??。 ? 」（ ォ） ?? ? ??? ? 。 ッ 。
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?????。
?
?????????????????
????。???。???????????????????????????。
???? ??。??????。???????????????????。?ヵ??。??????ヶ??? ｜ ???。 ァ? ャ 。??????? ?。
???????
???????
???????
???
?????? ??。? 。 ??。 ??
????、 ヶ ? 。 、 ヵ ッ 〈 ? ??? 。???? 」（ ゥ）
????????????ッ??????????????????????????????（??）?（??）??
?????? 。 ??? ?。? 。? ????????
??????。 ?? 。 ???。 ?ャ????? 。 ???? ??。? ｜ 。
??ッ?????????ッ??????????ョ????????（??）?????????》???????????????
????。?? ?? ? ? 。 ? ? 。
??〈? ? 。 ?? 。 ｜ 。 ヶ
?????????
???。?? ?? ?。? ? 。
????。???。????。???????」（??）???????。???????????。?．、????
?? ッ? ??? 。
????????ッ??????（??）
???。??。 。?
? ョ
?? ?? ??
? 。 ? ? ? 〈 ァ ?? ? ッ 。 ョ?ァ??、、、??
??
???
??ョ?????????〈?????、??????????????
????????↓?????。??????。????????。?
??????
?（??）??
??????
－164－
(渡辺）童観抄 翻刻と解題－－
????。????ァ?ヶ???????????????。???????????????????。?〈?? ? ? ???ヶ?。????????。 〈? ァ 。
?????????????????
???。?????。???????????????????。
????
???? 。 。 ?。 ッ 。
（??）
??｜ ?????? 。 ? 。 ヶ ??。????
、?〈??? ョ 。????」（ ゥ） ァ ??。? ??????????。???。??〈?
???? 。 ???ァ 。 。
??????
????
??????????
???。? ?。 ??? ???。
????????
???。 。 、 ァ ヶ 。?ッ ? 。 ??? ? ャ 。 〈
??????? ????????????????????????????????????
???。??????? ? ? ? ???↓? ? ?? 。??????
??。?? ? ァ? 。 ョ 。 ? 。 〈 ? ?。?? ? ????? 。 。 ァ ?。 ヶ 」（ ォ）
?ョ??????? ?
?
????
???。????????。 ? ?。
??〈? ッ ? 。 、 。 。 ァ?? ?????。
?????
???。??
?????????。
??????????
???‐?
??????。???????
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???。???
?????ッ?
??????
??
??
????。??????。ゥ???。??ョ?????ァ??。?????、???ョ????。????。???
????
? ゥ? ??。 ?????????????????? ?。
?
?
??
???。???。?????。?????。
???? 。 ??ァ ? ? 。 。 ? ??ァヶ 。?? ヶ 。 ッ ??、、、 ャ 。 ? 」（ ゥ）
??ョ????????????????
???。?? ????。 ????
??ョ????
??〈? ? 。 ッ 。 、 。 。ャ? 。 。 。 。 。 。 。 ヶ??? 。 ? 、 。 ヶ ??? ?? ?? 、 。 ?
????
?? ヶ ??? ? ヵ 。 。 。
??
?? ?ァ?。? 。 ?
??????????
????????????ョ??????ッ?????
???。????。??? ? 。?? ?。 ???。
????。 ァ ヶ 。
???
?。 ヵ 。 ァ 。 ｜（? ） ? ????? ? ? ? 。 ?? 、????? ? ??。
????????????? ??????? ?ッ ?????????、????????．???
?????。????????????????????。???? 。 ?。????
?
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童観抄一翻刻と解題 (渡辺）
???????????????????ョ??????????
???????????????
???。??????。???????????????????????。????。??????。??????。
???????????????????????????????ョ????
?」（?ゥ）??。???????《??????↓?????。
（??）??ッ????ョ???
???〈。????。????????ョ??????。???。?ッ?????????????????。?? 。?? ? 。 ? ? ヶ? ? ????????????????〈 。? ???〈????????
???????ッ?????? ???
??????????
?????????????
???。?????? ????。 ? 。 ??? 。 。???? ?。
??
（??）?????
??〈? 。 〈 。 〈 。 〈 ????? 〈 ゥ 。 〈
（??）
??ョ ? ュ 。 ヶ 〈 。 〈 〈?? 〈 。 ?ッ ?? ? 。 〈 。 ョ ッ ュ??」（??）
?
???????
???。???。?? 。?????↓
???
??〈? ? 。 ．、 。?? ョ? ? ??????????
??ッ???
?????????????
???。????? ↓ ? 。 。?
。?? ュ 。 ????ァッ?。??????、 。 ?。 ッ ヵ 。 。 ?? ? 。ュ 、 。 ッ 、 。 〈
ヲ卜ソ
イホル
ダル、
メユユ
リン、診、
0
??ョ?????????? 。? ????????。?。?????????????。???????????????????ッ?????????? ? 。 ?。 ? ?。 ?
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??ッ???????ッ?????
?????
????????
???。????????????????????。」（?ゥ）??。???????↓
??〈????。??〈??????????。??????↓、、?。?????ヶ??????????????? ? 。 ? 〈? ャ ???????。?????????? 。?? ァ 〈 。 。
???????????????????ッ???????????????ー
???。???? ↓ 。 。 ??? ??
??
??
??。? ?、????ヶ 。 ? 〈
?
?? ?〈?。??????? ??。
??????????? 、 ??????? 「
???。?? ? ?????? ????↓
．、?? ．、 ?。 ? ヶ。 、 。 ッ 」（ ）
．??? ?
??????ッ????????????ッ????? ? ? ??????????
???。 。 ↓ ??。 。????。
????
??。????? 。 ッ 〈 、 ァ ? ャ
????
?? 、 ??。???? ?
???????????????????
???。????。 ??? ? ?。
??‐????、?
???。
。
リ′、
00
? 。 ? ?。?ャ?????。???ュ???????????。??????〈 ョ 。 ッ。? 〈 ? ? 。 ョ ー ヶ ? ??????????????
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(渡辺）童観抄 翻刻と解題－ －
?
???
????????
????「．??ッ?????????
???。?????。???????。??????ョ?」（?ゥ）?．??????????ョ??．????
??
????ヶ????。??ョ????????ッ。??????。?????????。??〈??。???。
????
??????（??）?
???。???。??? ?《
????。????? 。 ? ??。 ヶ? 。?? ? ?? ? ? 。 ヵ?????? ?」（ ォ）
??????????????????ー
?????? ? ? 。 ? ↓
??。? 。 ョ ?。???、?????。???????? 。 。。
。
????
??????《
??
??????
??????? 。 ??? ?↓
???〈?? ? 。? 〈 ァ 。 〈 。?。 ァ 。? 。 ァ 。
?????????????????? ??
?????。?????。??? 。 ?? ??。
ヶ ????。 ｜ ? 。 ?? ッヶ 。 〈 。? 〈? ? 。????????。??。
???。
???ョ????????????????ッ????ッ????????、、、?
?????
?????????．???↓????。??????。????????????。???
?
????
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???
???
? ?〈?????????。???ヶ???????ヶ?。??????。????????ヵ???。??? ? ? 。 ｜ ? 。 ? ヶ 。 ? ? ? 。 ?。?? 。 ???」（ ） ????。? 。 ??????ァ 。
???????????????????????????????????
????。???。????????。??????。??????????。?????。
（??）
?〈?? 。 。
???????????
??????????
???。? ??? ? ??
??ョ?ッ? 〈 ッ ?。????????? 。 ヶ ッ 。?? ? 。?????? ?。 。 ?、、、???? ?。
?
???
??（??）??、????
???。????。??? ??????? ↓
???〈 ?。 ?? ュ 」（ ）
??????
??
???????
????????
???。 ??????↓ ? 。 。 ? ?。?? 。 ??
?
??。??? ヶ?。 。 ァ ヶ 。 。?? ?。? ??
〈???ッ???????? ???
???。????????? ?。 ?
???? 。 ヵ? 。 ュ 。 。 ヶ 。ュ? 。? ???? ??? ァ ? 。 ? ? 。?? ?
??????? ↓
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童観抄 (渡辺）－翻刻と解題－
?????〈。?????????
???????????????????
???
???。????。????????????????」（?ゥ）??
??
????
??〈? ??。 〈 ァ????。????????。???????????????。???? ? 。 ?ュ 。 ???。???????ョ?????
?
????????????、????????????????????
???。?? 。??? ??? ↓ ???? ?????
?
????．、 ???。 ?? ??? ?。 ゥ?? ????? ??? ャ 。 ?? 。 ? 、?ァ???。 ?〈。
??????????
????????????????????ョ?ッ???
???。???? ????????? 。 ? 。??。 ?? ?? 。
??
??〈? ????」（ ォ） 〈 〈 ッ ァ 。 ｜?? ? ャ 〈 ?? 。
??
????
?????? ? ????
????? ????????????? ?? ?????? ?
?????
?
?
??? ??
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??
????????????????
????
? ??????．。?
??
? ????
?
????? ??
????
? 」（ ）
???
????????
?
?
?
?
???
? ? ?
???? ???ァ???。????〈??????ュ?｜???????。
??
??
??? ??
?
?
????
? ? ???? ????????ッ
?????
? ?
??????
??
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童観紗一翻刻と解題一 (渡辺）
212
性,､徳､道､信,､智,､礼,､義仁
者者者者者者者､者
??
?????
??。??????????。?????。???????????????。???????????????
??
????
????
???
??
?」（ ?） 。 ? ? 。 ? 。 。
????
??
?? ? ッ 。 。 。 〈 。 〈
????????
????
?? 。 。 〈 。 。 〈 。
??ッ?
?? 。 。 。 。 。 。
??
?? 。 。 。 ッヵ 。
??ッ?ッ
??
?。 ??????。? ッ 。 〈 。 ??。???? ァ 。??? 。 ッ ッ?? 。 ?? ?
???
???
?
???。
?
??
???。???。
?
??
?? 。???。
??
?
??
??
?? 。????? 。
?
? 。???????? ?。
???
?????。」（?ゥ）
?
?? ?。
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脇､孝,、敬,､気､理,､情､心一意,､志,､命
者者者者者者者者
?
????????
?????????? ??? ?
??
?ッ???
?? ?? ??
??
? ??
???????? ???????
???????」
????? ??????? ???。ッ ??
?
。 ?。?????。? ?。
??? ??（??）??
?????。
?
????
??? 。
??? ?
??? 。
?
? 。
?
?? ??
（??）
?
?????。
（??）
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童観抄一翻刻と解題一 (渡辺）
一一一一
五＝一一元 四三＝序
一一一一一
ﾉ、プく五二二一
一一一．一
、、、、
????????????ーッ
?
???????ャ????????
?
?〈? ー??? ??
?????
???〈? 、 ? ー ???ー?〈?????????
?
???
??
ョ ー（??）
?
〈
??
ーッ ??ー （ ）
????? ??????????
、 ヶ??、???（??）??? ヶ ー??? ? ? ?、 ????。??っ???、???????????????。、 ??、???? 、? ? ? 、 ??????。、 っ 。? ? ? 、 。?、 、 、 。??? 〈 ー（ ）???
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???????
?
? ?〈?〈?〈? ?〈???〈? ???? ???????????? ???〈
一一
一ナLj
??????? ???????ュ????????ー?
??
???????????（??）
?
?〈
?
〈 ー
?
???? ー（ ）（ ）〈 ュ ?
???
? ???ー（??。??????「??」???）?????ッ??ョ??ー、（???）
?
??? ? ? ー??〈…… ー?
????????
??〈 ? ー（ ）
?
??〈 ?…
?
??、 ? ? ?
?? ???
? ? 〈 ? 〈 ? （ ）
?
??? ? ー
?
?? ゥヵ、 （ ）ー?
??
ァ ー
?
? ァ ー
??
（ ）
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童観抄一翻刻と解題一 (渡辺）
?????????????????ー、（???）????ッヵ?? 〈 ー?
?ッ?????????ォ??ヵ????ー（??）
?
?〈?????? ? ?ー（ ）
?
???? ? ???
??〈?〈??? ???????? ?????? ???????????
?
????????????? ??????? ー ? ??????? ??
?
????
????????
??ヵ ッ ッ??ー（??）?ッヵ ??ー??
?
??? ??‐? ッ ー?
?????
ッ ヵ? 、
?
??? ョ 、 ー
?
ァ ー
???
? ?? （? ）
?
? ? ? 。。
??????????????
?
? ッ 〈
（??）
??????????????????
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???????????????〈??????????????〈???????????????????????????〈??????????????????
?????????????????????ヵ??ー?
?
??? ? ー（ ?）
???????????????????????
?ャ? ? ヵ???ャ?????ー（??）
?
??? ? （ ）
?
??? ? ー???? ??
?
?? ー
?
??? ? ー??? ? 、 ー
?
??? ゥ ー??
?
?
…… ?? ?、??? ー
?
ー（ ）??????ヶ?? ー
?
??? ? ャ ヵ （ ）??? ッ 、 ヵ ー 、
?
??? ァ ー（ ）
?
??? ー
?
???
?
?? ヶ ッ ー
女人
為王・
説亦
己･有
者逆
容鱗
li
我無
、???????ー?
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童観紗一翻刻と解題一 (渡辺）
???〈?????????（??）???? ????〈???? ??? ??? ??????????
?
??????? ????
?
??? ??〈??〈??? ??????????????
?
?????〈??????ー?
?
ャ ??ッー?
???〈????ー?? ???????
?
? ヶ ???ー?? ??ー?
?
? ?? ?? （ ）
?
?? ?????????? ー?? ? ???ャ ー
??
? ヵ ー（ ）????
?
ーッ ????? ???? ヶ ー??? ? ーーー（ ）
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???????????????ー（??）
????????????????????ー?
???????????????????
??? ?? ?????????ー（??）???? ー（ ）
??? ??? ??????
完売元
ソし三三二二
唐聞貧
ノ蛮道
宋語ハ
景・不惣
広解シ
平萢･テ
郡然沙
公日FE
曇｜自
七荘称
〈 ?? ?
??
?????〈?????ヵ?ー?
????????????ー?
??? ?
?
??? （ ?）
????
?????????（?、
??? ヵ
??
ー（ ）
?
?〈? ?? ? ー?? ? ーャ? 〈 ー
?
ァ ゥ ー（ ）? 〈 ? ー（ ?）〈
（??）
（??）
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